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Mr. Amigo charms crowd 
Jnc1om<no,,,,.t1><cf .. 1e<110<1a<nr-
"" •he ..,;,.,..;,y', ,«q>ti<,o for 
Ce>orCO>U,\tr.Ami"' lllOI 
AmHI • '1<ody dnvl< 1 ... 
Tbw,-jay, fc,to,,1i<,. h:k<d olf with 
•~•htw11h<h<UTIVP.>C,om. 
~~£i:~~ tl:~:'~ 
Monday March4 2002 
SGA votes to 
approve 
online voting 
R)Alfrrdo ., ·orhe,(o -Tl>, S<ud<,,1 (",o-,mmml ..,_..,,.,....,,_.......,.,..,.,., 
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Grab the shades, head for the Island .,.~~&:":~~= 11 .. 1th 
Sc,-...,..tr«iorlra<hcu; .. ,, ...... 
UyJo,i<Ch~,r, wooldnl likc1"'>rlllu1."'y,aodgal, .!>n«. Th<>< two"'~"" .,;11 W.< ''"'""" drt.iling !lit~ of the 
~ who,lmou1lh,M1d"1<qU,b""'"'"' rl><<•IClubR"' Off,xofSn,jcntlleo
llhSc,-,,ic,,s.lle 
Are)"" rudy f0< Spnng llcc>l<? b<S~no;ii::i~•r.,hi ll~•~~s.,.,h hd,i;::;•~<><;j:.,••;~.;;'.\~,-r: :;:;~.',':,,~ff~rr.,r: ~':'.",,1~7i::: 
~=~ .. =:E:: c:::.;=;;;r.~ ~~a,~£:!::;::=•.;::;;£~:::! 
.,,tbSoll<lll'adr<l,l>ndu1mcn•II W<lbMuk«i,q;.&l'romo<iomltNl Th,..,ft-dnnkg,ano.,,ll,l.o><loplh< who<hhmll<,l...,._,ool",;,
,,,,;,;i. 
,,,,~:-,, = 1~.000 senni; B«.i.cn t;.,C,:~=~o'.:\.~: :::: ~-:;;;c~~~;.,~B';..~~~(_:: :,r":.".! ::,:. ';"';;;~ i!' :.'.: 
,;,.,«1 ohc lsl•o,J 1.,, y,-.r. ,.;d ~•Y """'"' to hr.•• owu wu,IJ ''""'d" l',n,. w,re, w.,,_ w>mpl~ """ ice,. ""'h ., , nun;o 
K<nd.111.Soo,h l'odt<!~ltNlci,)'null• Th, Wo,c!J", Lu~ .. , {."u<kWI. ).(l(W) 01h<tpl>«<tl\.ltmM< LOf>"O''i<le I""'""''"~. onJ • CW, I_) pl\,m,_"<Y 
ai,cr, 1•llono;""1Th,\\'o,ld"0Lqe,I J'<'1 <nl«ta,nm<"'t Ir< l..,._,10·, """"'°"""l'""'"'""'"mro;c,,. 
=~~:..""'.::=..~": ~=•1t•':,/:~i:'r!-~; =~:::..~::•.,T:":-..;.--:: "';",:~-;:;, 'Id< abaut Ill< 
,p,,,dollot~~,a,mp"" lh<u"V.11ol.<tth<Uup0ul">io81e. 
oboo•"""1)"1M¥<>111whals-andw·ho ~,II I>< lh< fio.1 W pc,fonn " lh< 
Stt·SGA."Poi:, IZ 
Briefs 
Th< Flnu,1,1 ..,...,,. • .., om,, uill help"'""°"" 
foll lhc,r nn .. ,l,l •ldoppllu1ion,from aoot110 , 
P."'·'""•rin1h<Studc,,1Ccn,«.n..,...,...,.,officoal, 
"ill on,"<ryourq...,,t10n>obout><:hofar>hip,,gr>nt> 
or loans r,.... '"' prtparatlon ,tsow,11 be provid....J 
frum I"' 6 p.m. by lhc \'olum«r lncomo TO< 
M'i"~m, ~~,g~~ Bn"&?"i% W:f, ~oon· .no ~-h<r 
f>"ll"<>m, softdrinkson<Jpri,c-,;. 
fhe(;o,i:••S<IOn<eSo<l<tyw illmwa,1 2c15pm 
t<><Uly11 tho Shor'\XICoof<m,coKoom,nthebio'°ll)' 
,:~ of:~~o~~:,,-:. lk:~•~JS<i°:~"' ~'.i::~r F: 
g,q•uoc~•-;,ynho<)wn 
Cournd« IUnnloA)·•l• "iUCOl"dl>;;t aFoodfor 
th< Sou!. Food fo, lh< Body '0-.,,bhop titled "0..in~ 
,\>>ttth<"from-1olp,m.W«ln=l>.p1Stud<nt 
~~p;::;;,,'~'00r:." ~ ~:r=._~~~Ti 
Th< l.<•rn!ni A"'"""" C,n1« "ill C<>n<M1 • 
IH>rksh<Js, "''"" "'llm< ~1"H~,OO<D1" froml>OOII IO I ri;~:1~::dh,:•:.~,2:~::.:,:::~ ~=~~=-~!;j~~ ~~•~~~~ ~~~~:ully1S1atTD1ning 
Stklcy ~I•~•"'• , Rolling Slor.os tribute band. will 
§3~:L\f~~mrt::it~o~~:~t: 
Tl<ko,.•l&ocanb<purch=dbypboo<"'ithacmfo 
~~~ghtheburc•uotH6-372 l0<1heclwnba ot 
r,~ri~•~1:~ .
0~~~1~!:"1:~=~ 




Mud,orll .. llhS.."l, ... 5to,ktttsareenoour.i,,\l ,o 
mm,,\w.,.n~;,.,1.<om mfurm,1 · n. send on e,.ma,l to 
/fi·a"""" /,1/t l,•,><><"Club.mxamz""D"'"'/'fl""" 
~:~: ""';_:;,;;:'.~/<~:;/ •\~~•.:;;r '';!!';;/'kt:: •·•;;: 
"~1,·~lan'u "'M ,,,r,_,,h, vr ,·i,if 1hc Callci;ia" offi,·c 
""'""J'"'1,,..5,,,,1,.,,,c,"rc,Tl>c,k.-<>(l/iar.f,,,1M' 
.\lan:·h l~iu!«'isSp.m. luda., 
SPRING BREAK 2002 
CONDOS FOR RENT 
South Padre Island T x 
call: (956) 648-9624 
On Campus 
INS fee increases hit 
11,· 11d,ro~ .. o.-ti, pro1kl<sll'Sullhlh<fwkl• bpro«<o1n11. 
r  in8<>«<kdlnp,<>«Un<w "Roi.Jc,,u pl.,,,ing 1o 
i01mip•""" l''""KIM and b<rom< cih200, ... p<OIII< 
lntm,;11 .,,,.1 '1""""1ts•od apph,;at;..,.,n,oimdy.,.n. ><<l•n1 ( ,<>ideo,;y] , .. "' 
Olh<t>•ho•" ~t.....ido<u- ""'·• 1,od ... 1ing,0""""1t,who1r< 
:'o""N:';:',1]~,/:m:e'.~ 01-:;:~';";,~:~1;:,'.:';,::~:; ~~•~"!, ';~' •or'< p<nnit." 
,.,l l 11.:«ltotl,3<1«r,cr ioto UTIVTSC ... itl lh< lim<l ine<< C" rr<ntly. thcf"">"' ill 
lh<i , pvel,;t, loJ'"yfman oflNS in proc,., inJ l"fl<'· on'Monly1hn.-cotfo"'in,er• 
in.·«1>< i ll <IL, frtlml w(KXha,l,eong<11mg ,.01><. nation,i ,tudont,n·hn ,,e 
•i'""'Y•P•OC.'>•inif«-> w,h<" h"""folth,fcc "°""'""i ' hi,,.,;ns . 111< 
,n!~:nccdi~:.•~:ioot~ ::'"'"' "
111 
c,r,«l,t< .,,.,. '"::':,-:!:'..,~!oidooHnow 
~,:nt,nlo<n'«lonfeb.19 "I r<momO<r ,mn1 111< oh< numb<rof>tt>J<n1> ,..1,g 
A """'' ,,;1,.., from the Ten, S<no<o now !o ,re re,idrnu "' ..., .«cl.i~ 
!SS >I.II<>- "f....,,! ~u>J<-. \le,.quot<, ,.h,.·h "'""' <i111a,,t,;p 
l"'"'f<G"""lt-.S«>""·i<v. Texa<. 0Uahom,. In odd,ban1olbo< r,,,._ 
'"""~''"O)oan«>""""' Lo,mia.na," s.11 ...... ,d. s .. 111, .... Kllb>ln<>I)'<" 
'"""""""'"""B""'"""' ·w,,.ooklotd<t•~ ;,,.,,.,,.,..1 ,...i..,,. .. ,11 
of pro,><l,og ,mmWa<u>n and,.<,.oo!dgc<i1,n1t,,.. llaY<«>i:<tanlOcoolthot 
,.,, .... _,.,i.,. 11,.m"'I'!""' . .-....s.,.. rm hlJIIIYifl .,;11,1ttuooiaollyUO<t<atb 
in11tiloo<...,..><<>,.,11>.._, """'""'" """''"°Y,_,. .,...,,,,i., 
-0<.lt-.Sl ... n-,i<v.-.d Som,of1b,,n<,...,,oowo<ry.lk"""ofth>.1 5<t\• 
ond r<,i...i r, .. in Fi><ol rni~tb<h1&h« lhan,,p«1- ><<11»-b<enM-
YurlW\>.Theo,·,ngof.,, ed S.lli,...uidth,....,..,,;. 
ino,.,,,.ofJlOporoppli<a- ~, o,·orag< i<><rn"' ;, pa~oflh<n<won<i-lcrrori>t 
tiooodJ011>formfl,toonand frorn~20toS2l,OOI......,. a<1.whichwillollow· INSto 
1<:ro1<r, the00>1>ofinfr,. ,,,,11t>o up1olSo;S,,1 1"''" k""1'bcttcr 1<acknff>O<'!'I< 
~~7f~'.~j~i~";;:~:::r: ;,>jst >aiJ those offeck<J m <olen ng ,ntl lm;Tig lhC 
lovolo The f« atlj ">tmen1 1•:<>plc ,. ho oroin t"'1plr,< l1n, S.. ' INS." P•~•4 
• Large Meeting Area 





• 24/7 security 
• Refrigerator/Microwave 
Rooms from 
$2450 Suites from 
$3650 
On Campus 
'Diamonds' shine during ceremony 
HJ J •hnS1ru1>t1< 
~,1,"'1:: 
"°""';oo;,.;ci,..1,11u,11>>e1«.ltho><ril"-
..-001in,h<<oll«"" "D01in1 tho,o roll<g< 
m,morie,0[>1.J,01<.orl•"'""''""-h.rnlto 
1TTB'TSC1ndo<1<J,c,r,r,1 ,talf, offacot,y•nd of1h1, «>m<,;pv,,thlhcroooey,h< 
do<SM ind";du.,lov,hocoo• community." p<rwoally,pon,o..,d•num-
"'bm<d ,ign,n<aocl)· to th< Short ,id<o, were ,hown t><rof..:h.,i,r,hop, for>W• 
p,o,.,h anJ o,r,n, ion of to odl th<""'>' .,r,hc,, ",ho- dtnl> h, fdl "'"' worthy of 
r-,., Soo,h,no,c Col loi•- mond<" and tho imr><I ,hey g"· in~ • chonce to aotend 
Di, nwnd, Amo 11 ~ U,. "' h>don thocnmmumty collogo," hi,omi,n B,uoc 
hO«i, ««mony to ,,,co,;- Th,1in,1"d,:unond" rccu,., Aii,n..,,J;n ,he ,·id oo. '"11< 
ni,o 1h, ··,coom rl i,hm,no, nil«l,.~,O.V.l..ow"'"'°·' p<r,on,lly tool ""' of 
and l<il<Y of m,n and w·d l•te<r,«led docwr v,ho 1hosc,v,h"h l lhinli,,·ery 
"''om<nwhow0<><Jqo1<1lyrl•y«t,n ,ntogralrok;n,h< mu,h o rcnect,onof tl><k;nJ 
,,..,.,,ll'"'t,,;h.dfofh,ghe, ,,1ab1;;1un<ntoftll< Junk" ofm• nllcuo.• 
~:~'i%~. li":'~h,t,;w~: ~= ~~!<~< low,, K;o II>~~~• ;«'11~:::...«Joo_ :;; 
H t«1U1' 11,11 b<fo« o LowrCfl« """ o m<mbc< .... 1 profn..,.of7,x,logy . 
.,,,,,.,tof..,...,tu,,J,OO oflh<B"""'"'"lleS<hool "'"'""'""'5'.,.'updwilq; 
"111" """«>•1Y hi• b<en l>oud of mJ'1«> "h<n ;, lh< D<prn, ion ond h« 
,,..,II. ou,t.nn«l , nd ,.,abltih<dtll<junior«>I• fotll<rdi«l"h<-n""".., 
l<l•U><«l by <h< .. m,,.. kg<.H,,1..,hd~<l<-,lop )-. To"'f'!'O"Cth,:fami-
&<tiono of,[)«iol p,O)'II<. thc<0ll.,,.buatdof1n<,i«> ly.h«mD1b<tmo-.«1101b< 
who from 1926ha'<>1<3d· utd,;erscd .. ,l>l"<"d<nl ,,,.JoR<><IY>lion;n>;e,,· 
~~~;.-W~i:~t~ ~~~J!~}!:¥i~~ :i~~f[;;~~;~~ Margarita Barradas
"ll u,;ng lh i< .,,n i,mary lo pa)' teachers in ,cr ip\ 190). ~•cnou , ll y ,h, w" U,c, ,,mm,J'l" l(ll', b.1J /11rh , S£T. R/,«t~r,l/oll. 
Y"'·"' ho,·o pkdg,d to L•""-'"'' P' """' 11Yi"' " "• opr,,,ino«l<l<p.,1<n,n\ ch, ir. la 19<17.,h< found,d 1h, (',a, lo, Sch oo l of 
~------------~ Gorgas Science Society Voc>Lion1ISursio,i 
The UT Optional Retirement Plan 
Is Your Investment Strategy Working for You 
or Against You? 
Lc1usgivcyouadctai ledwri ttcncva luationofyouraccount 
using the industry's lcuding in~cst,ncnt tools 
Wcthinktllcrcisa bettu11·:1rtoreach~·o11rgoals. 
_,,.MICIHOl"-·""·Ul. .,._r_.., .. __ .. _ ...,,  
~?-177, 
- ~---·-_ , __ .., __ , __ ~ ... .,_..., .. ,:";";, .. ,,,· '-""' 
whkhe,i,tS1n1h iodl)· In i%S.,h<b«am,1h< 
llu,,ll<i•fO<•h•!'<mo,o n,., d ir<clor of th< 
,emcmbc,cdfocd,,elt>r;ng \'<><•toon,INu<>iagP,-ogro.m 
~~"1;:!, ~:·~~~::! :;11<:~~~:~~~ 
·;,;o,cs<r)lhingoomu •~.bu•m.-hcr••yU>< 
~ =~t:i~~~ ?.~ .. :~1" .:t;J~~ 
h~•:!~~ !:=-•:r,:·:..., ~~~ ,;~~i~•: ~'. 
also r«opi,ed • • o 11lfi,rofl'0<>lionolNu";"g 
o;om .. d AM<>nl IJ• M;M fotTS<: 
h,d,g«otf»"i""f"'1«h• ll.,r>d>-• ll< lr><d <>l>Mi<h 
nitol «lu,,ah"" ,od ,.ughc ,n '"all0<iacc dc~reo progtom 
Hrown,; ilk ,cho,,I, lo, Lor,our>1ng.Shc>l,od.-d. 
m>ny)o>r,. 11; , ,cuJ<ni, opCO,,,d .,,,.nd, dnu,.,n, 
,...·oam,n)'""'"'""dhe cdocahon to oh, LJpf>Cr 
~~';:;;;""'~ ""' ,.,,,,~~~,',~ v,i':~;,1r, oh,""""'")'«<· 
lodu"n>ITe>ch<,,nl9S~. a~mzeJUoi,cElyhttnoy, 
fl<Jom,JTS<.'1nl%li1nd ,...1,ufoooJc<lth,,_.,.. . .,.~,. 
• • ,;,. rr<, id,n, or,h, G,.,,d, v,11,,. i,..,";•• 
Vo<111onolT«hnic1ldi,i• S<holmhip fuod. S,oce 
:~:~~:...~•~.,!:1d .:~ ::::•,::::~.~;~"::.,1. 
o«ur•toonal «lueauon,I """''"''"""""''"'"-300>10 
l""C'"" .!<01> ,o .... ""''""~ pro-
\loq;uita ll<omda<. oh< "°'"'"UTIIJTSC 
ooly 1 .. ·in1 "d11mood." "llli,u,owcbanc,10 
.i.,·ot<J.,.,l)·OO)<>"of l_bo,koO<l«tlmoo1h,: 
h<tlif<toOu<>•~.lnl9~S p<Of'l,th.,1l,u;l1t1oi,.,,.i,ot• 
,ho O<~•n "ork,n~ at ,lly." ,..id Sp«i>l ,1,,,,.,n, 
ll,o,.·assill<'• M<l1') lo tho P«,id<nl Olivia 
~-- ----------~ llospi11 l ~nJ,~· .. ,ho 1 ,~l- Ri,,.,, ,...·ho ori;,niud 10< 
On Campus 
NASA scientist gives students lowdown on projects 
II) Jon1ieStond,for~ .1,,.•-·•l_,I• ... - .,;••• •-•f•",. .11 
:i1<1iLJ!Ii1;;:: :.;: .. :.,:::: ,:-::= ~::;;,~:~::;.::~::~; 
RichardS. Pappa.,0 ;., <•tl _ '•"• '"""" or ' for •••" 
....... ~ ••1••- • '<AU, 0.< "f -•)· ""''"" I>< lo•" ,o,1 plo•••')· o,plo, 
::.::~~:.~~~.~::;-,: ;;::.:·• ... :;:::::;. "",! =·:-,:.::.::::; 
::i;:{;::~~ .. ~t~.;1;~ ~~:~~,r.:~::7'"2 ;~ .. !:=:-;:;~:;= 
• 1, .. 1 , ........... <_l .. loli114 ~- i,> l•'JI• "''"'"'""' "" 
--~;..~:..-::t::..:·~: ~~~:..-,::,~~;;.'. :.:;'~,!: :.7~';' ,:::·;,! 
:.~ ~~.;~!~.=~· ~:-:=.:-~::.:.."':'; =::..';..: ';:·~;!-:!.~ 
;•,::: ::1:;:~ :,:~,~;:~''.! :;;"~~•:::~~::-::~,;::: -~.:,'~'.;;.- '""' o; , ,,.;, 
:ri:)J;,;:•4•••• i,•,,_, :;::~,;:7,.""..-"j,;',!; ;~::;::•::.=::;:,•:~ 
,.::,:·;!':!":,.~i::1:i -:;-,.:":::=) •. ,~ .•• :;... .. ;.~~,- ~-::;: 
)'~"·,'"' ,~ r .. 1 .~" ,"r "'-:'.::~••,•• ,,,11~-'.!'"'~" _,,.., '"-:'' 74 ':"""' 
,,•o •• tlw.o II L«O , ;ul ~ .. .., ,~;•I 1~" 1•• ,.,o ••l•mL '• "'""P'" ••< 
p,loh,·•H-•Oi,O, .. ·,"·r- ••-••h,oiLtOlo)·10,,i,c<>f ... ..... rn.mi,llt•'"' '" 
_ flff;?.,~S ~~It£:=5 ~:-:3s~~:~ 
1,,., 0.-ico to , 11..,· llt.- 10 1, •.·•••,.. • ••· - '"• • .,., n ~ .... " 
........... ;.,;,,.,;,t i,, l'••""i•o io t<rO•ol•W wil l 4••1ll o,,., lot••" ,.,;11 .... , ..... .,.~ ... ,. ,,, ;.,4 ,,.,.,.1 .. 10," ~ •••• 
Sl-,RVICES IXCLUDI: 
....... -, ...... ,, .... .. w 
Fn.-e Pregna ncy Test 
Al>ortionl:duca1ion! 
inform,,dcon><.'fll 
Rc ferra\ Sc"·iccs 
llabyCloth ingl},mk 









FREE PREGNANCY TEST HOTLINE 
1-800-303-4355 
r...-s !!o ol"><rili<iml<ho><n-





~!~<HO> -:c .. ,/'',: ~:~"'~~:.,~-: .. ·~~ 
•N>ly1n11 ror,-.o,kp,r,n ,t. -.·,,a:,nfmor or <ie,c"·, ,., 




U!lllnlpph<••-.'l<:f°" lleal<o .. .!doath<lllino 
"''"· ·1,.,.,..,,hht.bcy0t, prol>l<m r•Y••8 for ,11< II) 
oo;,g ,hi•tom,l, " """' ""d 1h,1-. ,ll <eep i><1" r 
~•:~:•:, fut futci~r""' 1v ~« ::~ofohoonlt,t,and<tf["r• 
\\\\\\ ~l U(hi:du Ullk,;tan 
hlanJ 
Cont!nu,d from Pa~,~ .,==--=-=~I~:•,~::=; 
,.,._,... ..., ,.;,._., .... ,1;.,,. 
lo<,~,,. will.,. ..._r,• ,, ._,_ I._ .. 1,., .. .,, .. ,., 
......... ,,. ,11 ) ,1 ... to •• ,1.,., ·~·· 
"t.. •• l..,.,fp<,lito. ~·• ••"-
Oli•1•-t I .. , .,., .. ;.,._ lr,·••I UTIIT«: 11,.,.. 
tltofT,.•]0.port,o•>t •f pl• .... •"• .. , - 1r,~ 
""ltHo lo,_,!'.,. will Ni•I i• • •·«It, .. ,_,.,,.,.• 
•-•I•••''"•••- · '.,_ 1,,,.;,, .. , 1c, .. .,,. c,,o<yJ ,o,,11r ·rn,-•1,, .. , ,,_,,., 
:::. .. ~~•=II::'~,;~~~~ ~~ ~~•~,:.:•:.1!";i1.!'~ 
.,, ,, , • ., ,~\I -•i•• i, ~l••-lo-, a .,;,. ;,.1 j., 
., .. .,,....i,rn,;,1, .. , ... 1 ... ,; ... 
001oi• Ci1yll,ll ,.,,,,11., '41.' oil, 11,.,.,. l, ko 
. , ,. __ I ~t,.,,r,.Oi,ploo • "'"' 
,1:~:-.;:~,;:-:.;•I~= ;:;:,.:1";_•:•~.: ... ~:!!: 
Ol,.,.,r1•-•-l,..uj, .. -jo,, plH toO..ii.,tolp••1 
AotNrjatk lot•• · 11to <iti • .,,,,_,,_l•·•rll -:;.~:: = ··- .. ,.. .... ..:::..::' :: '':-~~,=: 
"''"""•-klN ou,.of.' -•It_,_ ,o I'll~--
1(0 ... l•i•. •r..,.1,., • .,.i, oly .... i,1 .. 1."fi"l'•I• 
, ..... ,. ..... - .~ ; • •• • ,. ;,1 :::.:.:,:;:;:~;~,: .::::;:::;;:: . ..-,~= """"---
•• • .. ltid ,. • l•i L,rio1 io ;,.,__,,.io1 i110N•• 
-itt..i....i, ........ , ""'"• .,,1 _,iOlo . . .,., .. , . .,. 
::.~:.::.::!'.~~:--::;. ~::: :~;~.~: =-~:::i-:,·:  
··-· 1,1....i .. -;, ••• , ... ,..i 
u .. ,,,,11, ... r.,, ....i-· ....... 1fy• .. •••i., 
,.~,;.,,., ,.,. ,,il l so ,., .-11 1to .. , .... , .~·•l npt 
.. ..... . ) . ..... , . ... , ..... .,, ... .,.,.., .. .. 11 
) ... , .... , ..... 1,0,.,-,.;,;,;,, •ltoo;·• •" """'"· .. • 
--.• l •otouro,,.tltot•tkr "l!o, i<0lly. •-.j,ot • ut 
.. .,,.,..;u....i,.,;.r.c,;,.. ( 11to ■r•••• .. • .... J••••k 
Y,,.,,111, 1lo1-t;11t,,.,.,.. , ,,., ,1,p-•.,..•111"• 
"-"•••••-~~~ .... ....i,..,., 1,..,,.,-c,. 
.,., ,f1·, u wHtto -ltoit .......... toll\-•11• 
···~·: ,··· ;:\t"' ~-" •·;: .... 11 •i\,. _.,. 
.. ;.,,., .. , to ,·i,i1i .. 1 .......... ;, .. _.,;_,..,, 
l\l"k~tuo!,". Am ... 1,od.",. .,_,It I' .. .- I~••• " ,;1 ;,. 
~::=:~.7::l::>~:;;:•; :;::-... ~::~ ....... ..; 
Advertise 111 The Collegian 
Call 544-8263for the detai ls 
fel l I IQQl STI nrn:1n·1rt11 •'C' PHPI !riff· 
Application,orcavailabkat 1h0Schoolofl'ducation 
" -·· ' '" ' """"°"~ "~'"'"""""' Ofl"~<•<~••••••T"" ;"°,t (?!-4) .. l--OlN 
Spring Break 2002. 
Get the College PrePaid Phone Card 
so you can tell them all about it. 
n ;, .,..•1l'lro-. ... pi• t-•illl•ilo 
o.11 .. .,P .. PaltlPll• • •0••·11·o•i•lll - ooboyit•I•• 





meets on campus 
~ """'"!•'"""'"h""'";"°' 
" 'P""""'°' '"' f<Orn eighl U<,·<I,.~• m,,,klprog,.mfo, 
""; ,,,..;,;,,mothen,=<ncly i>f<l"rin~ )'-""'; <1"'1enl, fot 
~~:~:,,f~~:c:!:;; ?:t.~;~~~~; 
,\lhan<<. Kl¢b<,10-'Y""""'° 
.. ~:tc::::t:/,~~":•~:,~: ~f~ ""''"''· Soulh ~•e,t 
<n«~<t>. 2).2),"""""" ;,h Toxa, and UT!lrrSC will 
kJ«l«M<>l di,tt;,/l> lopm-join">&<t"<<t<> uff«n» rh 
,id< )·eorloog Inch" .. d ,orn~fo,~f«•ionald<>"<I• 
:-irn• tt>inin; in nulh<m>I- =~•,::=~~&"~: 
,.~,~~ :t:=,.,;:.,~ ~~ of Ill< alla0« 
.,1 o1:,; 1i1yfo,>1uJn><,of ,II "' L'T!l'T~<". So"'h"'" 
b,ckgroun<l,.Th, ol lo,tL,·< f«.,,Au,11nCommu nily 
in,cg,a<c,; inao,·" i1om'1h<- Cull,w,. r,.., A&M 
m,oic,cunicul1lm.,recial Urn<J>.U)•L•redu. r"" 
....... hprogrn,,,,otw;l,n,- ,\&\! Uni,miL) -C"'V"• 
d<ot•l<0<b<1 tnon;n, Th< {1,n,t,, T«.s Sout!l<rn 




170iPadreBoulevard , SouthPad,. ls land,Texas 78597Tol:(95E)761-5ES8Fax: (956)761-5520 
ForRese.-.allon, Call : 1-B00.J-GO-HOJOj446-4656] 
Mlll@lt!MiMMii-Ahhhl@D0946h 
On Campus 
Peaceful resolution: a lesson learned from King 
Campus Police Report 
~'~~~~~~·1:2;·=)~~':i: 
A11n>Sr.m.feb.19.orNfo,df-l.l(hnJ•Dlackfonl 
~ong<rcnll..:d "''" Xonh 11>11 ,1<.S.:01 porking. ~o 
"'JUh<'wm,cportNI 
"'~·.~i?.ti.';':·i~:i:~;;::;::~~~~~ :~~; ~ 







Itt~I-~~~~::/.:=: ... ~~~ 
.:~~~;:..i:r=~:II >><LOfl<)< w,<founJon<hc 
Atl f>-m .. o,ctQflcy, wufouCNJ ;n100$ET,ll'1..io.,I 
r,,,1;,ogl01 
.:~=r~-:·.:r:in'.:":rta.: .,-,;. 
A12.lO .. m.F<b.1l.•"""""'°"""'"'(omr,s"'1°"' 
1ft«l>riaa....,; 0011>ekftf<Rar111byon""""°"""""" 
-..Mc:ck-g,,,,.,..,ot<h<liftondlkallhS<-H:nrn; 
Hmkhn .. 11,,.-.,..i,....i10f<'"'Sn>d<nlll,.ht,S<r,;c.,, 
1/lh<forunndklno<•"'f"""< 
/1,J,fo,,,,.>On<, 
We have a surefire way 
to predict the future 
Hire you to invent 11 
c,t,e,,peoe~•rMti..e<deJNlM~ceme•ooMPtNIO 
.... U.S.Nl l'«w.lll -','11"¥-olftNl~boltds.No_.. 
....... ..,.b:ti'15110hnhb11tlllldt,righlesl.Y<>Ucaanlc'o'ffl90your 
dl(JHirl'rT-.dalialy....,gtt~andwne.--nca'Mllsomt<lflMfflllll 
tcl)m~ll!ct\ncJlc,gyonewfl. To flnd01JIMWIOQOt)'IIClrClfNro11' 
N ~ur,d, ~ 1-800-423.-USAf or""11o..-W.b• •L•lrtorc•.com. 
\/unha ~ndq,J. aJ.,,/,o/, i,,d;,-., a,,/,tan/ Jo , ~·,.,1,~n=n/4/ 
/f"1. /1hontlSo/;fJo tl,/ ,"Q otl«ur,,t,Jgolfcanin1h, mo,nin11 
p,HaJe. 
Bienvenido. 
ContlnuNl frumP•g• l 
tal<<n pla<< on lhc Sooth Llv.n al 10 , .m .. OU! v.>o ,,,.,....i 
"'"'"><<>f1hc ,.,n to theSIT-Ol.c<1 u« Hall.cau,ing , owly 
,~u-hour dc l,y. 
n.r.,...,,!'"<J.«l,Wito"'"" an,,1"""~' '"""'"Y· ' ""l"""'""· 
!"'1ofMr. Am;110lOOl~wilh ,n1<"''""""''l"'"';J«lh)" Lhc 
C.rupoFnlldlriooTizatlind<UTB!l'SC,Abop<rf"'101n1,.= 
lh<M.,...,lu f-""""""andtho Matiact,; Galad<Mfooo. ,.1,o 
hodlh<oud~>Ulpll!olooglOlhc--ltit_ ""YoS.Fw.· 
n.,,-.,pn, . ...,.,_,.....,.""""8m"Wbmlto,..,. 
~1~-C::1 ;;' b<u,1 m:O<d«l fut ,.,.,. - ... on 
WhcnC.,.,c.,.u v.-a. 17 nally,n1rO<N<<d., , "'"<l,nso1·>1oon 
g,0<1<dh;m 
1mvrsc: 1•re,.idrn1Juli<1 V. Om(oh,ndoo Costaa pl,quor«• 
~h•mf<N-"out>undiog,oh.,,,..,,...,;ne,lal,li,h;ntfri<nd• 
lyn:111...,.an,,1--.,.,.hc,-,,M""°onolttw,U.S.• 
"lorn>'<l")"mo>«l ... >«ytu,,,,,,IOb<h=-..-.lhynu•th,< 
.....-and101<1lollynu>IUdcrrtslhall~--
°""""-•ohonn,-thofU/or<b•l><H,,->0<0<ly 
11,n -Mdlh<only,.~yl000hio-v<,i1 t>lhroo&b....ty-i 
-tioa.•c:.,.,..,od;nS~""-•• •1'1'"""'1<th;,pa.....,o,.i 
u " unporun1 .., m< b<nu.>< I ha,~ O«n • ,rud<t1t ol,o. 1M 
h«.>"°"'°'""''"lh<h<>rtof knvv,l<Ji< 
!loal,o"""1;"tUl31edlh<um\'Ol> ity ott iLl15th .. utiv..'fSllry. 
M~!.\~:~•=:•~,,~: i:."':!'mZ..."'::~7,.,';..,'"':,..i 
r,;,,,,J,Jup-i<1<v<1opm<o1ot ...... 1.-....-gandroor<r-
..... ""'~"""' oh< uru...i Sl>l<S -i ,..,.;,.,_ Th< Mr. Am,,. 
.,. . ..,..onondoITcompu0.,.1,o1,,1,.._,_,_~..,..,w,.,y, 
CharrnDo)-..«l<lntKIIL 
r,.;.~:-;n~:'::•~~><":,.~t~Z.::,<k,:.;_1,,.~ 
Allhou~h m,ny m th< ,udim<< <t.o.at<d for him ,.,,;,~. ~I, 
,\ mo~Oif>Ci""-,ly ,k,dilleo, 0,l,cfS '"'h< , od0<0<0 ll<ldrts,,.J hom 
_..Ah0< .. SoltcrolS ;, g1,r.,.,,df.ohnl."ar<f<= "' h;,r.,.. 
m<rTV<hc,,,,·•r.;,;.5ou,ro1$,11j.1<D>df.""Coo"',o,<>lly 
~th,t;t ~wldb<\><rtt,-,ol<o,,1h<tuk"·p ..... S<,11<n> 
ll~~~A,_,.,.,.l'Y<>ld<mAnol'<rn"ncr,,__ 
lyllfC><lll.,JC:oau. ... ·,lh•t._.or-= 
,\,C'oau.<o.Jiroo,Jl,)·,.r.,..11o<l<Jwthor""'ofth<"'J<•'J)• 
;"S to sluk< h;, h>nd. Bro~n,1, II, ,.,.,d<,u. Ameh> Rodr,iur< 
'"U'd"C:o<to', hand. ~lc><l;n~r,.-o ~holo 
""[llo'ol my lim>n Lc , .,;,tfro.1, ..iol""""""-'." ROOc;~, c, .., ;d 
:!:,'.,'.~II I,,.,., , cry gooo ... do>p•I< um, r-,,•ing. h,: r<mo,n, the 
~i1<1h<f"""""''""'"""'°C""'-lh<r<wud•"f'P"•'"· 
,,,,,u~•h<ttffll<ttJ ... c-~,.,wk-"""•f,. 
l'.all«""6a, "'""""""'""'' ,t,.__Sp«ial WC>I f""""'° 
c:o1_.-.w- .......... -1«1_ ....... _ 
IJTfl'TSC .,,.., 1<,tq s,,i.,,. ~- pleuc,j ~·,th c ..... lu 
haolh,'1)<'(1W0«C:ol wtg,.,ull 
"l'm=ll>·Ji,ar,poiotOO bec,LJ><l<Mrit 1,'0Wm)'<ia>sto«><n< 
;:I,\'i',':r: ,d~ :~"!"~°7[.";i"';~ ~=~J ; ol,n,:-,Jd;S>i'f"'IM• 
MOlh«,~,.,, wn ,lw "P'<' ' """'{-nlung,,·,,..,_,i.,~ 
"Hoc,,,, do lru> WWl!" .,,,.;,,,..i 1~ .. Guu. ·w, droj> ,ohal 
""""•doincswoua>dlandJ•"•>Odbca<oJ<lh<><f<>"'''""' 







Fiesta de Mr. Amigo hace feliz a 'Papa Soltero' 




'7··· I fl01" n,pr<«n10n1<, 
Jc~;o~ n" ,~'i~I"•'""'"' 
ro,to,·l1j<1 1,or'" tobU<<>r<· 
"'1,11'>1" ,u Mum, if»I J, 




:','!7.;' .... «lelwa<,OOdc 
-e. ... p>n ...... IDnyn>< 
,Kn1omuy•gmd<,;:....-
:.';"~•~}=~•: ~.;-~ 
1>1<«ddpUblkoym :•:c•::'.'.'.'.:'.::_, .... ,._,,,., 
r•Mtlcop, ,k "" " ''"' " " " 
'm1,:•J:c ·• ~::·~. J~~~ 
Jt l p,.:nl<qci<oeon, b><< 




q0<<>qu<l .. uc"'"" .. 
"\' CIOOQu<<-< un nu,-
~;;.7:•~~~~.;:~;:: 
,ewl,·etrnajUne,.mon1< p e<Jb. 
l001a<qu,son lo\gicn, co 




"Ou<hog .. loqu<qu>eran 
rn lavi<b,pero-loba~an :: ~~~•:,,;./;:.: 
pa,!00. oollay<ntrq;,. b ~;:..:.ll}in=•,, 
- ~~~"'.,:,;:;ir~~ 
o-■-~,~ "'~ ;:~~om;.o• •••n,p 
~:-•::.~/:.'.'."''."'!'." "::,,::;'" "";::::,:: 
~~l~~,::.:.:'i~o~~";~• ::; 
pucoto yd r , 1,c;o 
l,fooi,;p,1. ,n., no,.;>t;O , 
:h:oo enol <&mi"'>d< 
Tncremento en cuotas de INS causa enojo a varios 
ru, Uddoo,oO,tit 1999. El ,n,r.m<nh> J< llO loobo,.......,, en.,;,• Sulh"n dij~qu,• <I pnl"mo d<>«>n1cn10 """ ol ...,,.,;,;u 
t:JliJMuk~ ~ 1;;;,~;'~/~t 1 1'f! q.::::-:/~':",i:~•: ;:'°°""1;: ',~;:~-:.::~;:; :;..!\,;';~~•do de lo, 
houdion0<• ;ooom, - i•fl><Ml•f"'"l"'"l•m,·.,.. o,p<moo """"«l<•,;o1lq0<<I""""''· "No<><i,i,1<m,clquo 
donal«yo1ro,qucn«<· ,;on d< IM'"'"" d< "llaumootopromcd;o,. com,o" lo, 1d«,01f,oa,, nc«sioa=m,jorado.ool• 
,i,c• d<><umonto, dol;nfrae,on,eou,aq"'na<>'0ndo1lOatSlS.f"'"•lgtrno,0>'41·0,quc,ntr,no"l'1noalid,ddo.ugon1<".d,jnOI 
S<rm,o<k"'"""l ita<•Oll• ;o,l•ldo, ,n 1 .. '""'" ,uo,rin """ SSO" , dijo d<l p,f,. flro.10.SC<><><r• "Solof>Ofqo< '°""''mo"• 
lnm1~n,;6n """itula '"""'le,, El aju>Oc , n 1 .. Sull ;,, n ,·i"nnoh,,.,do••••••O<l<>. oo•m no qu,er,, dcm quo 
e,carbo,,•n ••• bol,illo, cuotaspro,e< ollT-iS,onlo, rn,d,joquc lo,o fcctado, S, llo,·>a d•joq0<lomo<l,- " " ""' ;nf« iot« o que 
pmf>llll' "" ·ooromcnoocn ',<lo, "'''""°' paro IM I,, pmon., quo ' "' do o, p, n, dd nu«u ' " " """" , <r traO,doo 
i, ,cum .. <lol,04 c·• ,o . p,occ,. , p<r, ·uoc,ywl' ,'- do'1,m co•o. ",;" , n pr ,- . ........ u, -- ,01co' 1~ .. n·- ~'°"''""'"•"· "> "el••· 
,,.1 tudosdo mm,g,.,;6,, nu"•• w tor.I , I ltl S « n<r •• mojor "molo quc oHo, occ"it,n 
l.o,,n""" '° '"'fu<roo <ouoofornt, pwtcua l" "Lo, ro,i<lenoe, qu, oonorol dc l,.-<nooquoontf> «mbi.,,p<ro>u gcoco y,u 
,nun,,.,;,,, el ll U< J i,;om- T~cl m• G, Su lli.,n. ouo• ~l,0<0 0 hllO<,S, ciu<h<l••o> y ..,k dd f"b m,nc.hdod" 
Or..ic l lOOly,<ornplem,n- sejer::i de <>lu<li1nco, inter- .. ,omo 1 .. I"'"""., bu•· Al,io l.<fort,uo"•""""'° fl ,,mbi<o <l•j • qu, "" 
caroodl9defo!rn:n,. •acion, lo, , n UTIJ/TSC. c,ndo [«"do"'Ul ... oo,tu- do/1-1,,.mu,0>.SC ,010,oorl• ho,,of""\>l<m>,lfuoopor.o 
Unbolotfnder,r,n,.dtla dijoq .. l,p,rntuahdad.SCI d•>.0tul,ndu>OO<qu,<"io •«oo~;c,J<m.11nufa<1ur&. paf&lpolSUm,l<""i>.ld«· 
'I"""" d«< "Reglo'"""t .. INSenp«><nuJo<umenoot b<.l>nndo,upormi,odt1r.,. qu,cn,oh<i""••pomti>o ,roo;oo.,..,,,·, ,mont0<1<r 
f«krol<• ttq.,<tto q .. el h> o<lad.o ompcor.ndo ... I h>jo".dijoSulh, .. n d, or.l;,,jo. o.pr<J<I IU un -i•• control do la, 
ltlS ,.,,,. la,, '"°'"' ,ado quo e>p<ro ol incromonlo A<0ualmen10, la, euo<u de><OOtoolO oon <l aum,010 <n'<>du y >0h-
~ ::1:'~,: ~ •~C:,.,.,o,I ~~«u~~:.:,:~,:;,;;:: do.~::;-:i:..,JU>Uficon<I ~---, 
rro<•....,,,..., do< lo<,,,,,;_ c,oou, do s,,.,;.,;o do T, .. , <iooak• Q"" "v,<!iw, ...._ i•crcm,010 d.< uoa .. i;,; Lee El Collegian 
~.,. .. '\':;::;8:,'.1>r1;;_•"~ ~;~.'."'""~t11,~:"~;'"°; r<~'.":~:;:'b.,: ~11~:;:; ~:~ J~!: ~:~o;\::.:~.i: Online en 
""'d,ncrodcio,,mp=•- Louisiu•••. dijo Sulh,ao. oln,lm,:rodc«nidiontcsquo luop, tahowml,d,fl<ola ww w.sa.utb.l-du/ 
Ellllumo•noh,;,yn,,·i,;&, "Podi,mo,,ol"imundO<•· "'""'"de,tcsoquoo,;t>n lo, <>'fOnJ«~> <I ob<<•« 
docuo11, d<I INS fuo n><o,oyubk••"kl•n•"• bu><'"OO la<oudwaoll .,,., ; .. • collegian/ 
duranO< cl ••o r,.u t de mo,o,.A hor>.<>IOyfdl,, i AJomO, do,,., coo,.,. El tambitn <>prc,O ,u ~ - ---' 
Tiempo Nuevo 
Opinion: Colunga 
olvida a sus seguidores 
l'orlld<fon,.,0 ,11 ,. f>Ubh<<>' 
~.,.::h:: J< ~r~";~°:~~ 
pla.Tamolco~"""° M-
b.~y......,,_- Co._ nw,a 11<,0 1 b. 
...,, d< b. ......,.,._ ,. ._.:m"'°o,orp,iz,,\end ·"""""-la-d< .,....... ...... -.1:1-
McNllll'/yd...- d< ,nnpicn,<n,<<k»opar«16><n -«~- =~ ..... d=p-~:;:::::.: ~--.i..r-. 
oo,i,c-c ... ,.aa-.» Scc,p,,,,1im..-1a=ln 
n><~ " ''"" do J""""''"" d< la~ d< Co°'l,' 
""'"""'do,·er , Fcmmdo l""' """'""""'ci.:nc.a ,,orta 
Coi!Olgll,"""""""1'>'"""""" ., ,u, cm;,J, fu,. ,-,amal""• " 
llri1...,.,.,.,.. .,,,:.nmoovcb<. algunoo<r•~lln. 
1:..b.~d<-p:r- Loqu<~ ... ....., .. ,;;.,,,,c, 
..,,..,<lbtulod<M,.Anjs>,,. qu< ""' om~ q<><do mu)' ...,,,,,.,,,., ... ,,._,""..,.,, .. ~-•'I"""' 
Wl'ffll'-"1--,mO•-"' mooi> de - d< "'' • 
~,_, Y •"' •-- c~-"'--""""l"""""-1"",.""l"""'"- .,.,..... .... .s.vnnsc.um. "'-=~--- ~ .. =.:x-~ ~ .. '"'::,~.,.:: '':h«ho,,nooc,..i.-., 
<l<'tu•·ob.rnrr,.~~"'rw>""'""' "' """"""° '"'""'"""'"' 
•""'"'""r>:<i"""qu<"<"i,, ---- d,l'OIOO))·<u"""' 
'""'•lod<ch>tri ... Lo,t.am1a """' ' '"''"""""' ' tolunp. 
1<,,.;.,,c.,..,.,.'OIV>foyd l'<rol,. jorn""' ~........,,, 
oodudllon<hd>« b<r11m·isla ~ 1arfo, l"qN<iilnr~ d, o,..,,,.,;11,J•de,\/4/41,w,,,,.,. ,1_,11,.,on,an ,,.j,.,llpl,-,,, =-- "'oarrnw . b M=..-~~ ~ ;:;,,;;;:;:.:, ~:c:/~";;,;7,,;;~:::~::::"d-::.:~'.u(;,;·.~':,,'::~i;,:,:d':."::.,':.. ;: 
\Ii............., sc ~ ""'"''-rm>""'""""~ ar,rib;,.11,.,1,,."'4}!HIJ·•lin•it,u/o,kl/o,wrih.\f1110"'""''-IJuant,/aur--
"°""Y""""""6""'C""'"'" ""'°""""'"°'°"'~"'"' ,...,,,.it,~nh.oslk••M~u,tnn,.,bJtt,_,.,,,,~--ri,,nal<n~n«"' 
,ob,, po< <r.t ll<pl ol logar ,...... sino ...,._ ,l<I .,,/n,onryff11'™1ttotimlkl■ MIUl!nd, ■,,.bc,~ 
- - " -~~ -~-=====,=,;::::::;;;:~===;::::::::=.:::;;:==:::=:::=:::;::::;; 
~~~~i§ ~~f~J~r~1~ [~€t~?~~J. UM~I ~m~) --
:u;:.~~~ ":.~ J • •• ,.a .... %::~;:~:ii~~ :::r~;~;=~£!;ii =rr~:= 
Tl,.lo, p,olnimb: rnrrsc-: 4 ~nt:),;2:'\,~).:i:~]~ ~o.,:,.:,,:::\~\t: j~;~ri• d<I <ompu, 
On Campus 
'Racism is declining in America, but class division remains' 
F.di,o,'; ""'•' i.,,,,, """".k' OT many J;1r,,,,, '"The,""' mor< <haa 40 ,.·on<1<r whyi1,0n-.M b<=) "!'Pr<>>OI" IA,m<r,can 
Gofiml,, " sophv'"""' "" <l»,<>ofpwpk million fon"i""'lly illioer> te r,.. on< <I»• M '"'" "' ,.;1 r;ct,r<
> 10). Th,>< r,~ lmg, 
,d,«o//ne mojoc ¾Onflr, t M.,,yp<0pkhoJ, 111<" odults ;n •he linit<J S1>1<1. Lllluu,JiOO'"g lho,.mcth
ing lo,t 0,rooghout 1hc ~•net> 
,;'~.'t,,,'::,;,":.,:"":':;;:.. =._r~~l:~~.t~~ =~um!\i':'~!i':'. ;=:,u;:,o:;~=~;=, ~~=;'~~11/i:.;; 
C,-,,,, Sh, ,rtrt,,,J S/00 «IV« """"8:11 th<ir ooboa, ""'1....,,.. <ll<cb oa ""'" •llodd$.jUS<mho,ud<a:n1 ,,. b< '"""~"ful ,a 
111<i, 
,,,.Jo,,,..,,.,, J.ri"" o c,,.. uul ,.1u,, IIM:y .. y. ~,..,,, 0"D ... • (lil1kn<y I), The hf< h•<> 
"""'!' .,, rh< SF.T-B 1..-,1ur< make «imm<nC.•OOOt •i><•· jobl1ha1tl>or,,.,,<h»edon<>1 lm ng ,n • n<Wne,ghi,...-
~..:i,.,n con ,h.,,~• • P,.'f-
::,i,~::I,:;;;::: ""110 •·/ng :;;· ' :~:•, p,:~~ o,;;,;';~- :;:~~' ~~~1~:;,~r :~;•i:,~;, ~r: ~1;~ :r~::,::;;~'; :~,~~i;;~,;·,:~~1':'~,!J 
.!<~"'~ ",.!:': ';:';?..,: :;;'~':....:.,r.~r:;:...;: ~:; ''.:<~.:i"":,-i. "".:i~~~.:;: :";I:'"=";:;; j.;; :':,;:s;;oo.,t,:· ~~ 
)°'"· Romm rcrm .. «• "'P""""""b«au><ofll,m pahlforb)"•coll<l;egnnl ,_..-th,m,whi<:~d""""- oc«p>n«b>><><o<ty.,.11 .,! 
m,nyporu"f""' "°''"')·mJ <>c<.00,;n.<>mif<h<)·•'< Th<-re•«mon)·rul<>pu••n lh<ch,km,n,.holl'~
11>«< the«lhi112>m:n«,....,)I< 
Jc'1•o)< oor Ii•<' onJ in< lud«Jmwoup,.lhcy•r< pl>«lok<<'!'lhepoo, ,.nm ""'•llov.eJt""'" 'h<n<• 
h.>.1T o chm<c 01•<V<"«"'ful 
.ir.,m, lti,no1nU1in1hc nnly1olera1,,Jo, ;w,o"Jby ,h,rm ond ,n cff,ctoohs:r , hild«n""hwlr<>?«l,Thc hr, Roci<rnc,u«> Ji,i,ioo, 
npcn,.l><reoro<can"'"· °"' nlhcr< in1h,t "°"p. Thor< «<" in"''" poot. Ot)cn """ famil) i,,.,, ,n>J<lo
 °"'""'" oh, ci .. ..,,. Whe, 
i,<kq,l) hMl,lm,.bm,,t,. =rul«-=<llaw>dutar,,w olw,c,m,,J."T<m01rule,tl,.,1 .,11,,,. fed ,.,k<ime to lire -,>m .. d<ol1,.,1111,on,,s,if. 
[~~mJ:~11:',~: ... ;; ~=11:~~:,•if~ ~,•~;~;r;r:~ ~;=:r:~ =F°~~~~lt] 
;';~~1: ~~::;. ~1.: ~ .. ro~:~ :~,~~ ~.1. ·:~:~;;-, ·~: :;;:r,~:~:~~,:;~~·).~ ~ ~: r.:il;;p:·.~·:~J ":, ~: ~:':" .. !t:j :.:.c1r.:~~ 
p,ople in " '"'"" cl,., _ t><lp<h, ldt<,,,l,ut in ,ru1hi1 ...,Jye,,...,.m,tll,c,y,tmu Oy<lo oootinues Th
ere i, • ,nolh<r lob><< "'"'""f" 
,.l,liood,i1,shiddcnf,om h.,., ,b<m Mos1of,h<>< J'll'inpl..,,lo~«p,_.,. nc«lfo,""""IOl..--,,and
 h,u. 
,·i<•· . ..,;..., .,;u .,,.., ., childn:o .,, poo,, ...i _,, «ruin ,i, .. TlH:oc: \limp wdm.uJxl•OJof•><•o<her /Rorl.J ,11'd· A-•""' 
,_,h...,.... .. itdid ,nth<lur•poo<poopl<•"'""""'" ... "' k«p pe,:1!>1,,..-,,i.s.and "E,-...,-op...,l<dgro,,pr .. -,.,.,,_ [n,,gl,i,abo,i 
bolrntl9t,O,ondl><fo,.,,.md immii,,.o,o,Th<><<tud,nl> >«;>lh<m !«"',"·,thoo1o,,y J<:><lopof«hnpof
pou·<f• Upp,r.,.;.,,, , li,/i,•,..,,,,,,,.. 
;, ;, ""•l<d through lh< Ion• u,uall~ end ur in the life or hope of • iO<xJ fotu.o f0< 1<$,ncs,,self•h•"· o.,lf•hhu=
 ijQ,J.m~ '" 1:1,,.,,,,,.,, 
i ••~o . t,ch-,·im. lh • and po,·,ny aodmO'<i lli,.,,..y tb<.,..l,o<orlhmchM'<n,I oroclf•dnub!inrdo,iooto lho llll1<•Y<J<y,) 
SGA ttt"•ftn111>«1,oi.bo!lh&1" 
Con!lnu<dfnimP•:• 1 ~.~ - ., ..,.,.. .. 
li,chota also 'I"''' oOOUt .. flGA l~ .. ,d,nl 11 ... P<r<, 
thol!n"•,,.;,yofTe.uh .. lLh >Jlllo,O<oJ1t..1SG .. \'i« 
:!::'~ ,:":::':::=:.i::.:.~ :=::,:!%'.: :.:,::: 
n•ll«lot.rud<n!J to 111< ~G_., Sc<rccuy 
SG,\ Sm,12') .11"""" Vilb.,.,,lnotheonomin>1.,J 
\1 11,m~l oJdres;..-.Jlh< •L<<n· to ,u,·«<d ~odnguo, Th< 
Jan<op,ohlcm,umooftho SGl\m>;u"•·e,wocil ,01¢<1 
SG"""'"' ;..::boordmm>• uo,nimou,ly 10 <l«I 
b<,,.h.,"t,«nlu.,~md v;11.,.,.1,ouffi«. ln< 
.. ,d,. ,n .. osl<tl<f••·"' \lonk,_l,"""11.\rUJ""'"' 
goin10011.-dt<-.on=ob<r. ~•n-e,n•theo"""' 
-n,,.cd lyromn,it""'I")· =1,~ ,.i.,111<,pm,;,, .. ,ru 
m<nt l=1.,Al<"<S.,haa, .. iJ by \'cll.,r,..,.J. f t, ,. . .,. , 1~, 
,ho p,nd oti ll" rollr<ting eketcd """""'"'"'ly, Al« 
~.~'.~;~ ":1w';'' 1°:c":,.:'.· :;:;:; .:;,;:=r7'~ ~ 
~;;::;.~..,~= ~';" ... /;;'";;:;~"!:!~ 
hnb<cnse1¼ ':eommll• ,~om•a<o th<l""b 
Co ege Stu ents 
Part- time work available now! 
Also full-time summer work 
1 
withpaidtraining.' 
For Personal _ 
Interview 
Call 542 - 6983 
Sports 
Scorpions swept by Palominos 
__ ,__od,-..p;,, Th,Srn,p;an, 
•1--.i.--..wo.l•run""•l""lbCIIJ -..._.,..,...,..r .. """"'mlh<-....orlhcr,fth 
,. Wlll1•· ·-•• """'« .. t..J- • _....,,,,...,,;.,lh,,.,,a,th 
Jo.1 oil i;_. .. -, • .. --- - • ... I~;,, °" • """"' h)· Rui, . .,-t,,, 
~ ,,. __ •• - .. - .r .. ,.... r(,)C\I n~hl f><W Ano<h<r 
f•.lN~•...,._f..._ ,,..;,._-•·-•-- l°""""""'Mha,,llhcpnell 
.,_.,.., __ ... _4-J, ",_.,..-1111-•f• '-.loll<r""'<n<Mmp.but tl~ 
7-41.ll•l-! IT•I• •Y••"'"•• .. -•-.,;• Scotpl,,,,, "'"''-' ,~,..;" th< 
111 •·• ... , . ,,,., "' • °''"· lool ti,o !op ~r .. cighln ion1n~ oo bo<k•h>-bacl< 
M ... n,.,.,.,11"•••••· ...,_1; ..... 1,; .,.,.,i.1; , . ''"81" hr <hon<to~ lln,n 
,._, 1•<>-•<•I·~,., , .. ., ,ta .. ,..__,_ lo~ 0• 1"1"'~1dRml \\'iU,uno.'ou\ '----~--~~ 
_h,bol,1,l• •••f .,,,,.., u~.,_,...,.,w,J>L7-Juro, 
~~It~ ~g~1.] ;~?E7.!~ ~£];~ifft:~~~5J:~i:~~~z~:zii 
-.----=------, ~~~~m= ~:~~<d~llnml-~ CM>:~~ .. ...,..,,..t..= 
0<111<1..,..,;,..__lh<htll".t< ~hopddi<dfo,......,...._ ,.....,_,,i..,,...,.-.,,.. 
.,.JkJro..J-1t!w:~ lfTBTSC,.,,..,J~ .. ,_m Weha«•P'<'ll»lldub."" 
<wldn..~_.,t .. ,lmlh<P""' lklhD,hM~"'f!Ull0>u,d>- ,...1,o,.,.1"""'"""'"""'L• 
...,_.""'"'"""""'-""'ns m1<1Ur•9'-i n.o,,,...,....., c • .,,.k.,ako,,.idhi<1eam 
7.,_ on,.i..t.lcb)~~••_,,lc ...,i.o,l,:q,d>"°""'and 
Th< thirJ pm,,...,. ~,llcJ o,y Ruu.,.; • ,.og1c 1,y f"" 1111<1'1>,t)· •~ oh< w,rnc 
,11<,r,,.,mnini,:<bo.uu,cuflho -...., Gon,.l<L n,,, ""'J"""h<nd><y..,,d.,,m 
IC>.ru,rulc"'""'"'°'T"""' wooi<l be o, d""' 1, Oh< "W;n<rutu.e,pthe,,..,. 
lu,,c l>'-1.'Jh<kx,;,,w,ca..,.;o~•""'-'l,ll:<","' 'h<:•ot<,,,ityO,roop>OOooh<""°"' 
,1.,,;,.,.., ,,"~"l>:nl'o"""''l ra1om,.,...,...,,roonolh<ro,gho ona,l)On«.naolco>o=run 
'"""-''"d"'l'l'""''';n~l<by run, inth< l,,.t ohrec inmoplO ''"l' ;n,;ng." ,.,.,~!<, ,..;d. 
r,,., "-""""" i«T)'Gonzakz. "inlb<gom<17-I0. l~ llriol<I- '"S<.,,..,,m<,,.,·~up""""a,,d 
"°"'!'ion"4ff<rfa<e'"~hc, «Chn,Moodyh<t ,,:,,,.J 1...,roxu,onwh""'•"' 
lu,,tth<g0mof,,.th<:"""'7"on, ,taminoJi,,,,,.,1111, ww'll-for d<l,IIJillltd....,~noch<lpu>j;«> 
--~------~- ---C,!ec,-----,! :.'::',h>"'T'~«Jn:.;;:: ""A;-r;-- "' 00~~ lho . the 
UTNIT'SC>«tt~Jh,,#<on r,,,1.;nN~ro:::::i:•,hi~; ""~,.~~ :~:o~ =:::~=~; ~~-e~ 
-4/Ur.hd,.,;orl•t<•,...,.,.,.iw,,,uinth,bo#,_ ""'Ydcoof<,...,,.-1inp. >1,yale,to,.,.,;,J~- """"1 S«>r<>lromolln< 
ofth,$,.-,nt•inni"1:<>f,~•fin1µ=,-..Lol"H4t~A hodak<ofolf«>o<.a.- i:;ames>lipn~ pm,, mnf=.....,," 
13.lt•w<\"~,,,,.\,_.,,,.,Jl,,_H•no/lhedtr}: --l1,....moh< "IF"""oul,;l""-s,..,,__ \\l>ononCountjCommumt) 
"",,._""''"ll -· Tho "'mol<oooic,,<ff"Of,g<t""" Co!q<O,\\l>ononw."""'" 
ind><,cpo<d><Nd ...... .., .... ,-,p,1,yr..,.,-...... _,,,,..,..,.9-lb.l .....,...,,""-"""""""Pooh. .,..w,a,.,_nmo. Tb,:y 
'-"'<•S•lbd l•lh<- IJNnfjr=,inth<Oinliming. .na- .. nimmp, .. Srorp;on I~• , .. Id Ila-. .... 1.· .... 11 ..... ,t.n,111 ... colkg<m 
h>.lf.lh<~t>t,,..t,, u-,,.,,,trud.,n,i.,r"'""' .....,,Do<rwokc;~...., <,,,n,.1<, .. id.·\\•""'""' ,....,._home,me,,J,,, 
oom,,,.,,tllfbunahumerun ~b<uttl<P•lonu...,.~c<I tA<n""'uflh<pnecotly. plaI;n~~"""""'"''""' ~·•"'-md.Then,,.;llbeodoo,.. 
b)· """'1d t>o,,nun 0.,1,. ;n ....,,.,.r,, ,..,."""""'<b..- h""'ll>iio>wro~,,..,,'"""" _ono-.,.,1,ollprnc, -at""""Satunl:,)·>m 
,-;cgr,:v, o1"<I • trirl<: by Jlu;, bl<sOOOahom<runforal-1 fullmn,n~of w«I.. t"ap<h<art "Tll<f...,;,;nth<m,1hcy<an •~llgt,6""<"'11•.m S<nl:'ly_ 




lllgo <;,_, ll"-""td ~'"I __ .. -,-,-:•,_'"';''_"' 0' !\""" "'•''''''""!"~ :1~1,;~;:~:;~;;· .~ "" .;;,,;,..:;..c; .. c 
~,i~Yif~:.;2~;; .. " .. ,-··.,:·,c·:: __ . 
'"P " •P)·'"""'lf:uiJ,ic,l, 
Viewpoint 
Spring Break dos and don 'ts 
P)·----b<-.. ~-<r<" .. .,_ ......... ~, 11,.\l,,ll,,·,.. (.', ,, _ om!)-~,...,._ ~-.. ,...- .... _ \'""....,._"_"'_) _ 
_ _.l,....... rdp'<)OIO"""" -...,r-..:..t..1........i..i 
~--clonl<ttptmll&lln< ) earlr :!:"'~-Z:: .. "'!..7"~":.::;· 
s.,.,MJ,;,,,, 1ho-....lgu)·dnnl ""'"l'f!OOPI< 'l« 1th,"&J'I"'""" 
;:.'.~t,~,~/:,C:~~'i'.•~!:~• w,11, :';,~.;!':,~~': ~::r:~~·,.';,!; 
i-, 10«,l"'nic,,rnlc.,m ik1dy<razy k,J;~""''""'"""•'""" '""""~ '"" 
l!lrl • )'>11'1< n<>~r .,., ~"ing ,h;ng> ~reo, hairy opo ~•"'~ 111,.,,c l[. 
Y'"'"' 1,....11<>>«:op n HgMs kcm<JnO«tho"'°'°"M~oW 
)"OIIM.Jr,of.,..., u,., ""h"<lpco Spnn1 nr,u!, ,nl'•"l'f~-...&rr,1 
r1<,.,.,_,h,""')'booi.. f<ltlil.< .,bm """"""'_.°'1"'1'"°""'""'"' 11 
lll<)'u•lllo-"11,a;"">d<. h,.,.,11,_,_,l.,,W< 1·.,.o,a1 
Tllttlftfyd11'1""""""-°'""""'·i>lbal """'°11a ..... ...,.. .. •<w)of 
::._.,M,o-.. r.-..- ~'""'r.i-::7~~~ 
, ___ o(,_ .. i.,... ---·•--) .. <loci. 
-.,~-1or111<&>1 ,....,_,..,....,a,2,"' rr,.,. , ____ .... _, ... ...,..e 1 --dl<\'.U.:,·.-----"""'-->"""""_..... .. ..... .io..,,s,..,-11_.. ..... _ ... _____ -..w.,_,;p,..,._ 
11,,,b,..,,..1-,n-<~➔f•i- bn,J,. .. ho...p,--.)"" 
''"'""""'11_ ,_mg,luld """""'IUJ'h¢f<..ir ... ~"'l""" 
....... ..,.,,.. ... ,,__.r.,..., ,c ""'"'""'""'""."""'"'-<ttl\lf!lh ;, 1,u1c m«1d. l """"' of1h;, "'"""'- """"""' H"'""I'_.., 
,h., ,h>t,1<r,...,on ";lh111< ,11ow. 11.m<m""'J""l .. ""'""""'""''"Y 
OK, t,o,J ""· )'°" Spnn1 lln;,k ,ir- <>ttho ~irl " "'"" """" "''Y <>«)"'1< 
~:~~:•~ ~!::.~•~~=-~ /:.\"o,,,, :~~•~~., 1,;!;';~;h,'.!~u~:~ 
Ol!'> m,ll,h1 .. 1< yoo, l,fo lll<i hup, Wnlf y»•n<e<'<ll h< ~holo httr rhin1 
fully.malo)W l>u~h, linl<. L<t', ~·,UlSp,,ng ll«al..Ul<, 1'yn1<~/>ffr. 
""'"<1h l!N'1"''"'""<lrinl<°'&- lli< l lrov....,,.ol .. <t>li<y.<l,,\o..., 
OK,o-l l,•IJ""""""' '"'ll ..- l"""-'""°'1ho•••fOO'l••10 
•kl<, ll_)'l"l.,._"'l<.,ti.,• drMoool,ol,lond.""'1-Uncl• 
qtuit,,,i..,,.it,,,i,-. ...... .,.. mt•t.t•f"'""'-"-""""' 
1oc111><p.,1~ ... ,ui.:o11 ..... - <>.<rn>< , .. _,..._ 
•----i-1r,.,.t,,,,,,1.lh< ---.bc< ...... hoi.-, .. 1111 i...,,_ ..... ,_...,,,;p .. j>il. ladofl")'<Mo ___ 1-
.. -,... .......... 11,oocqo,,;,,.- lh<bul. .. -• ._.or,-.1ri-_,,.-. r"'_.,,..,.,_,""'-''"'""" pr>Jloc-.,..i.,.,.a- ..,_.,,._, __ hlhcWffl 
bcD .. ,IT,·--,-V°""'°""' 
n.•••r<»J'""""'"' ..... ~~ ....... --.-. .... 
"l_,,-of,-.iom,httlD'llbc ,o(!ll)...-l•11<1rudk,-,.-,..1<r'> 
...,._ lo,t.._ofJ""-11>= ('OO!on,!J<1 in l--,<th.\t1> 
,.) n-.,·t.1t.h<,..lly,.,.,....., h~ aboo!n<-0>!11oh ..... f<<I• 
fi,..,,.._. ""· ""' ,.,,lly. ,r, Ju>I n,a1 )"" """""~ '"z<' 
,om<,<><h• l"""""'.l<, ijV>akd lf) 0"""' '" " ""hl,, n; ,...,,,oo,-
"" ' '" n,.,n •~•;n )'-'" might ~~n, tu ~h,o >h>il\Y u...J '" "Y• "II ~••n'• 
,.,.,,l,1<1ieo11n1ow<m&n 1obc the m<' " f'u,,.,,.,o1t,.,. Lhe ~wl1< 
..,.,w,,,..io.,.,,1><,.·••" ' h< ~· , ;~ ;"' " rr ... , in1 l<1'•~" ~ ,k!• 
1 .. , ._ -~· 
The Collegian 
~i~~:::? ~~~·~-----






"Hey, bub, which way to Padrer 
Crossword 
·"""■·· ·· 1;;. __ .···:··· 
,. ....... ,,.,. " . . . 
t=-=----~ -· 






Free Tax Preparation (1-6 p.m.) 
**Bring Your W-2s** 
Come Join Us 
Bold color, style in 
'Dos Caras'exhibit 
\\ \\ \\ sa utb edu colh:gian 
Tutoring nee ed A AP 
For fi rst-year 
Radiologic Technology student 
1-2 hours per week 
!:._~\ Great Pay :::._~\. 
" Call (956) 453-6412" .... --
T~( ftvWfiltvU Otv(S i{tl YOU wHAI IO DO • t ., 
If You Find Yourself 
In Financial Problems ... can us 
• Stop Creditor Harassment 
• Get A Fresh Start 
• Know Your Legal Options 
FREE CONSULTATION = ~.!s'8 ~- n,~ 
Boardr.millod,Oanaunc,~ByTnalloPd<I. Ltpl Spocialiqtion 
